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Ávadas
Vertybës yra þmogaus bûties áprasminimo es-
minë dalis, atskleidþianti asmens santyká su pa-
sauliu kaip visuma, nes þenklina galimà veiklos
ir elgesio plotmës horizontà. Jis gali siekti tik
dalykus, tiesiogiai tenkinanèius jo kûno porei-
kius, ðeimà bei artimus þmones, ar skleistis tau-
tos, pasaulio, visatos ávykiø fone, remtis tik þe-
miðka egzistencija ar tiesti gijas á antgamtiná pa-
saulá. Tai slëpiningiausia þmogaus, kaip asmens,
egzistencijos dalis, nes, viena vertus, tiesiogiai
nepamatuojama, tiesiogiai neformuojama, bet
persmelkianti þmogaus santykius bei veiklà, su-
teikdama jiems, o kartu ir jø ðeimininkui, asme-
niui, ypatingà kokybæ. Kita vertus, psichologai
ir pedagogai gilinasi á nuostatø formavimosi
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Straipsnyje nagrinëjamas pedagogø poþiûris á terminalines (siekiamas gyvenime) ir instrumentines (iðug-
domas, su asmens vidinëmis savybëmis susijusias) vertybes, atskleidþiami jø aukðèiausi ir þemiausi reitin-
gai. Ieðkoma mokytojø vertybiniø nuostatø sàsajø ir jø poþiûrio á dvasiniø vertybiø ákûnijimà pedagogi-
nëje veikloje ir gyvenime. Aptariami veiksniai, darantys poveiká vertybiø internalizacijai.
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ypatumus, raidà, raiðkos bûdus, taèiau teikiamos
iðvados, atrodo, daro menkà poveiká ugdymo (-si)
praktikai, nes akivaizdþiai didëja aukðèiausiø,
Maslow þodþiais, bûties vertybiø devalvacija. To-
kià situacijà, galimas dalykas, didele dalimi su-
ponuoja reliatyvistinis poþiûris á vertybes, tole-
ruojantis pragmatiðkà poþiûrá á þmogaus egzis-
tencijà, dangstomà demokratijos ar globalizaci-
jos skraiste, neretai prasilenkenèia su moralinë-
mis normomis ir tampanèia patogia priedanga
atskirø individø antidoroviniams poelgiams átei-
sinti, kartu sumenkinama þmogiðkosios bûties
esmë.
Ðiaip ar taip, supratus, kad nuo þmogaus ver-
tybiniø nuostatø didele dalimi priklauso jo veik-
los kokybë, vertybinës nuostatos, ðalia þiniø ir
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gebëjimø imtos laikyti asmens kompetencijø dë-
meniu. Sykiu vertybës traukiamos á kompeten-
cijø ugdymo ar vertinimo programas (Ravenas,
1999).
Taèiau nelygstama vertybiniø nuostatø svar-
ba atsiskleidþia pedagogo darbe, nes visas ugdy-
mas grindþiamas ugdytojø ir ugdytiniø sàveika.
Vertybës yra tos gijos, kurios jungia asmenis, su-
daro pamatiná santykiø atskaitos taðkà. Jei kito-
se veiklos srityse santykiai tik, kaip minëta, daro
poveiká veiklos kokybei, tai pedagoginiame dar-
be vertybiø eliminavimas iðvis sutrikdo ugdy-
mà, ið esmës já panaikina, nes eliminuojamas sà-
veikos pamatas: „ugdymas visuomet yra supran-
tamas kaip orientuoto á asmenybæ vertybiø per-
teikimo ir ágijimo procesas“ (Lauþackas, 2005,
p. 53). Prieðingu atveju prasideda ugdymo imi-
tacija, tiksliau, dresûra, kuri gali laiduoti aukðtà
þiniø ar gebëjimø lygá, taèiau asmenybiniai po-
kyèiai lieka atsitiktinëje plotmëje, nes geriausiu
atveju tikslingai neskatinama jø plëtra, o blogiau-
siu – kildinamos antidorovinës vertybës.
Ðvietimo politikos lygmeniu vertybinës nuo-
statos jau ágyja pripaþinimà, taèiau nevienodu
mastu. Europos Sàjungos kvalifikacijø sàrangos
projekte apibrëþiama, kad kompetencijos apima:
1) kognityvinæ kompetencijà (formalø ir nefor-
malø þinojimà); 2) funkcinæ kompetencijà (ágû-
dþius ir technines þinias); 3) asmeninæ kompe-
tencijà (þinojimà, kaip elgtis tam tikroje situaci-
joje); 4) etinæ kompetencijà (asmenines ir etines
vertybes), kurios pristatomos aðtuoniais lygme-
nimis. Lietuvos profesijos mokytojo / dëstytojo
profesijos standarte iðskiriamos ðios kompeten-
cijos: asmenybinio ugdymosi, mokymo / studijø
modulio planavimo, mokymo / dëstymo bei to-
bulinimo, profesinio rengimo programos projek-
tavimo, mokyklos bei ðvietimo sistemos plëtoji-
mo. Tuo tarpu Lietuvos pedagogø rengimo kon-
cepcijoje nurodoma, kad pedagogo kompeten-
cijos pagrindà sudaro ðie glaudþiai susijæ kom-
ponentai: bendroji kultûrinë kompetencija; da-
lykinë kompetencija; pedagogo profesinë kom-
petencija. O mokytojo profesinës kompetenci-
jos apraðe teigiama, jog „mokytojo profesijos
kompetencijos apima bendrakultûrinæ, profesi-
nes, bendràsias ir specialiàsias kompetencijas“
(Mokytojo profesijos kompetencijos apraðas,
2007). Toliau minimos kompetencijos iðsklei-
dþiamos mokëjimo ir sugebëjimo lygiu. Taèiau
vertybinës nuostatos, nors apraðo pradþioje nu-
rodomos, toliau nedetalizuojamos. Kitaip ta-
riant, Lietuvos mokytojø kompetencijos apta-
kiausiai atskleidþia vertybiø vietà jose, kai ðios
pedagoginiame darbe yra svarbiausios.
Pedagogø vertybinës nuostatos vis daþniau
analizuojamos pedagoginëje literatûroje. A. Dþe-
veèkos (2003) tyrimai atskleidþia pedagogø ver-
tybiø hierarchijos problemas. Daug dëmesio ski-
riama kompetencijø analizei P. Jucevièienës va-
dovaujamuose (2005) ir kt. tyrimuose. Taèiau
stokojama tyrimø, jungianèiø vertybines nuosta-
tas ir kompetencijas, kurios tampa visø profesi-
jø kvalifikacijø sandaros labai svarbiu dëmeniu.
Tyrimo problema – pedagogø vertybiniø nuo-
statø, kaip pedagoginës kompetencijos pamato,
susiformavimo lygis. Vertybiniø nuostatø svarba
grindþiama samprata, kad tik pedagogas, pats pri-
paþástantis tam tikras vertybes, gali paþadinti jø
sklaidà ugdytiniuose, net jei ðá procesà ir negiliai
suvokia ar nekelia auklëjamøjø tikslø, nes jos per-
smelkia visà pedagogo veiklà, tik, þinoma, ma-
þesniu mastu esti paveikios. Kai ðis procesas tam-
pa tikslingas, poveikis gilëja, nes sudaromos pa-
lankios sàlygos jø sampratai ir realizavimui.
Tyrimo objektas – bendrojo lavinimo viduri-
niø mokyklø pedagogø vertybinës nuostatos.
Tyrimo tikslas – nustatyti bendrojo lavinimo




• iðryðkinti pedagogø vertybines nuostatas;
• atskleisti veiksnius, daranèius poveiká jø
sklaidai;
• parodyti vertybiniø nuostatø sàsajas su pe-
dagogo misija bei savo gyvenimo áprasmi-
nimu.
Tyrimo metodika ir organizavimas
Taikyta:
• originali uþdaro tipo anketa, apimanti pe-
dagoginës kompetencijos svarbiausius dë-
menis: þinias, gebëjimus, ágûdþius ir verty-
bines nuostatas. Ðiame straipsnyje apsiri-
bojama tik vertybiniø nuostatø dalimi;
• atviri klausimai, atskleidþiantys apibendrin-
tà poþiûrá á pedagoginio darbo problemas;
• Rokeach (1973) vertybiø tyrimo metodika;
• statistinës diagnostikos metodai, padedan-
tys nustatyti procentinius tiriamø poþymiø
daþnius, statistiná reikðmingumà (χ 2, F kri-
terijus) pagal SPSS programà.
Tiriant atsitiktinës atrankos bûdu apklausta
487 pedagogø, dirbanèiø bendrojo lavinimo vi-
durinëse mokyklose.
Pedagogø vertybinës nuostatos
Pedagogø vertybës yra tas paslëptasis ugdymo
turinys, kuris nepriklauso nuo dëstomo dalyko,
o persmelkia visà pedagoginá procesà. Jos (ver-
tybës) tiesiogiai nefiksuojamos ugdymo tiksluo-
se, taèiau jø formulavimui daro esminá poveiká,
nes atskleidþia tà poþiûrio á mokiná ir dëstomà
dalykà horizontà, kuris ágalina apibrëþti, dife-
rencijuoti tiek ugdymo turiná, tiek numatomas
jo pasiekimo technologijas. Antai, jei pedagogui
svarbiausia vertybë dëstomo dalyko þinios, jis
visomis iðgalëmis sieks, kad mokiniai atgamin-
tø teikiamà informacijà. Tuomet didelë tikimy-
bë, jog asmenybës ugdymas liks tik formalus, ge-
riausiu atveju vien suformuluotas, o ne siekia-
mas tikslas.
Pedagogø vertybës daþnai saistomos su verty-
binëmis nuostatomis, vertybinëmis orientacijo-
mis, nes visos jos yra tarpusavyje susijusios, o
tyrimo tikslu pravartu iðskirti aktualesnes jø gru-
pes. Ðiam tyrimui taikyta Rokeach metodika, ap-
imanti terminalines ir instrumentines vertybes.
Pirmosios saistomos su tolima gyvenimo per-
spektyva, kurià net linkstama vadinti galutiniais
gyvenimo tikslais, o instrumentinës vertybës –
tai kasdienius veiksmus ir poelgius suponuojan-
èios vertybës, daþniausiai tampanèios tiesiogi-
niais ugdymo tikslais.
Pedagogø poþiûriai á terminalines vertybes la-
biausiai atsiskleidþia þvelgiant á aukðèiausius ir
þemiausius pasirinkimø rangus, nes visà aðtuo-
niolika teikiamø vertybiø reikëjo suranguoti pa-
gal svarbumà. 1 paveiksle stulpelinëmis diagra-
momis pavaizduoti penkiø vertybiø, pelniusiø
daugiausia aukðèiausiø rangø, pasirinkimø pro-
centiniai daþniai.
Ið paveikslo duomenø matyti, kad pedago-
gai didþiausiu prioritetu laiko sveikatà: du treè-
daliai respondentø jai (65,2 proc.) skiria aukð-
èiausius rangus, o pirmame deðimtuke nurodo
93,7 proc. tirtøjø. Be sveikatos, gyvenimo pil-
natvæ, respondentø nuomone, papildo laimin-
ga ðeima ir vidinë harmonija. Atrodo, pedago-
gai jauèia, kas daugiausia lemia ðeimos gyveni-
mo kokybæ. Kai ávairiais kanalais judinami ðei-
mos institucijos pamatai, per pusë pedagogø
(51 proc.) jai taip pat skiria aukðèiausius rangus,
kartu panaðiai vertindami vidinës harmonijos,
kaip darnos, ramybës, pasitikëjimo savimi svar-
bià, tik ðio laikotarpio daþnai nesuderinamà sie-
kiamybæ, jau tampanèià ðvietimo politikos stra-
tegø rûpesèiu. Tad á pirmà planà iðkyla daugiau
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asmeniná gyvenimà iðreiðkianèios vertybës. Þe-
mesniu lygiu pripaþástamas iðmintingumo ir ak-
tyvaus gyvenimo svarbumas. Sveikas protas, tei-
singi sprendimai, kaip ir pilnas veiklos, turinin-
gas gyvenimas, daþnai yra natûralus atsakas á da-
barties gyvenimo iððûkius, didele dalimi átrau-
kiantis ugdytojus ir ugdytinius.
Pastebëtina, kad tokiu pat nuoseklumu iðsi-
dësto ir vidurinieji rangai (9 ir 10), tik aktyvø
gyvenimà pakeièia ádomus darbas, jam artimas
savo esme.
Ne tokiø svarbiø pedagogams vertybiø skirs-
tinys pateikiamas 2 paveiksle.
Duomenys rodo, kad nevilioja pedagogø ma-
lonumai, suprantami kaip pramogos, pasilinks-
minimai ir ne toks parauklus net patogus, be
materialiniø sunkumø, gyvenimas. Taèiau beveik
pusë respondentø (47,9 proc.) nedaug teikia
reikðmës ir transcendentiniam bûties áprasmini-
mui, leidþianèiam nutiesti gijas á amþinybæ.
Vos ne treèdaliui (31,7 proc.) pedagogø atro-
do nesvarbus nacionalinis saugumas. Be atskirø
tyrimø, negalima atskleisti to prieþasèiø, bet jø,
tikëtina, yra daug. Sunku toká poþiûrá susieti tik
su pasikeitusiais valstybiniø sienø saugumo ga-
rantais. Daugiau tikëtina, kad nepakankamai
1 pav. Pedagogø daugiausia pripaþástamø terminaliniø vertybiø aukðèiausiø pasirinkimø skirstinys
(1 (visø aukðèiausias), 2 (labai aukðtas), 3 (aukðtas) rangai ið 18 galimø)
2 pav. Pedagogø nelabai pripaþástamø terminaliniø vertybiø þemiausi pasirinkimai
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áþvelgiamos vidinës grësmës, kylanèios dël kal-
bos, tradicijø, paproèiø, tautinës tapatybës svar-
bos sumenkinimo, dangstomo kosmopolitine
retorika. Kas atgaivins tautinës gyvasties ðakná,
jei tik 6,9 proc. jam skiria aukðèiausius rangus, o
tik per treèdalis (36,9 proc.) patenka á pirmà
vertybiø deðimtukà.
Á autsaideriø gretas patenka ir groþis: per ket-
virtadalá (26,5 proc.) pedagogø jam skiria þe-
miausius rangus. Pragmatinis pasaulis, matyt, na-
tûralø pusiausvyros, darnos, harmonijos pajau-
tos ðaltiná, vienijantá meno ir elgesio raiðkà, nu-
stumia á vertybiø pakraðtá, savitai apibrëþdamas
jo vietà ir ugdymo turinyje. Taip jau atsitiko, kad,
kai buvo sudaromos Universaliosios ugdymo
programos [1992], tik estetiniam ugdymui ji ne-
buvo sudaryta. Tuo tarpu groþis gali atverti sie-
los vartus daugeliui, ypaè menkesniø ar neiðla-
vintø gebëjimø mokiniø, nes pirmuèiausia pati-
riamas ne protu, o pajautimu, iðgyvenimu. Bet já
turi pirmuèiausia pajausti pedagogai.
Instrumentiniø vertybiø reitingai leidþia pa-
þvelgti, kaip pedagogai artëja prie fundamenti-
niø vertybiø. 3 paveiksle pateikiamos penkios
vertybës, kurias respondentai daþniausiai verti-
no aukðèiausiai (1, 2, 3 ið 18 galimø), jø procen-
tiniø daþniø skirstinys.
Duomenys atskleidþia, kad per pusë mokyto-
jø (50,7 proc,) daþniausiai nurodo atsakingumà
(50,7 proc.), suprantamà kaip labai aukðtà parei-
gø atlikimà, duoto þodþio laikymàsi, drausmin-
gumà, kiek reèiau – sàþiningumà (42 proc.), sais-
tomà su garbingumu, teisingumu, iðgyvenimu dël
savo klaidø, bei intelektualumà, (40,6 proc.), kaip
logiðkà, nuoseklø màstymà, apgalvotus sprendi-
mus. Ketvirtadaliu maþiau (29,5 proc.) pedago-
gø linkæ pripaþinti iðprusimo svarbà. Atrodo, kad
þiniø gausa, puikus iðsilavinimas yra svarbus tik
maþiau nei treèdaliui tirtø mokytojø. Taèiau tik
per penktadalis (21,5 proc.) respondentø áþvel-
gia altruizmo, kaip nesavanaudiðko rûpinimosi
kitais, atsidavimo jiems, meilës svarbà. Galima
manyti, kad pedagogai prioritetais laiko dorovi-
nes ir mokslo tiesos paþinimo vertybes. Tik kuo
jos giliau skverbiasi á asmens bûties gelmes (al-
truizmas) ar paþinimo plotmæ (iðprusimas), tuo
maþiau respondentø priskiria joms aukðèiausius
rangus.
Nustatyta, kokioms instrumentinëms verty-
bëms pedagogai skiria þemiausius rangus (4 pav.).
Ið tyrimo duomenø paaiðkëjo, kad net du treè-
daliai pedagogø (66,5 proc.) þemiausiai vertina
paklusnumà, suprantamà kaip nuolaidumà, nuo-
lankumà. Atrodo, kad humanistinës psichologi-
3 pav. Pedagogø daugiausia pripaþástamø instrumentiniø vertybiø aukðèiausi pasirinkimai
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jos principai, kreipiantys á þmogaus saviraiðkos
pripaþinimà, rado atgarsá pedagogø dvasioje. Ta-
èiau jiems maþai priimtinas ir iðdidumas: apie
treèdalis (30,0 proc.) respondentø jam skiria þe-
miausius rangus. Kitaip sakant, kraðtutinius sa-
viraiðkos aspektus linkstama ignoruoti. Verta pa-
stebëti, kad klusnumas pedagogikos klasikø dar-
buose buvo ir kitaip vertinamas. Pestalocis
(1989, p. 226, 266) manë, kad savo þmogiðkojo
silpnumo pajautimas kaip tik sudaro sàlygas
áþvelgti kitø þmoniø vertingumà. Ar ne klusnus
savo pareigø atlikimas atskleidþia þmogaus dva-
sinæ stiprybæ, pranokstanèià tuos, kurie jo reika-
lauja. Ar ne ið jo rutuliojasi nesiprieðinimo jëga
idëjos, atskleidusios tokios laikysenos galybæ.
Klusnumas laikomas viena ið krikðèioniðko gy-
venimo dorybiø, kuriai reikðmë skiriama ir kla-
sikinëje pedagogikoje. Todël toks mokytojø po-
þiûris rodo gana pavirðutiniðkà ðios vertybës su-
pratimà, ypaè kai iðdidumas vertinimas du kar-
tus geriau.
Net treèdalis (33,1 proc.) pedagogø vaizduo-
tæ laiko nereikðmingu dalyku. Tai leidþia many-
ti, kad pavirðutiniðkai suprantama jos svarba
þmogaus tapsmui. O ið esmës visa þmogiðkoji
kûryba nuo jos prasideda. Tuomet ir saviraiðka
netenka esminio pamato. Taigi groþio tarp ter-
minaliniø vertybiø ir vaizduotës tarp instrumen-
tiniø vertybiø þemi rangai atskleidþia integruo-
tà pedagogø poþiûrá á ðias vertybes. Kaip matyti,
netraukia pedagogø ir tvarkingumas bei links-
mumas, kurio mokiniai ypaè laukia.
Pedagoginiu aspektu svarbu nustatyti, kaip
esamas vertybiniø nuostatø lygis persmelkia pe-
dagogø atliekamas veiklas. Tad toliau ðiame
straipsnyje bus gilinamasi, kaip mokytojai verti-
na savo vertybiniø nuostatø sklaidà.
Pedagogø poþiûris á dvasiniø vertybiø
ákûnijimà pedagoginëje veikloje ir
savo gyvenime
Ðalia þiniø, gebëjimø bei ágûdþiø formavimo, ku-
rie kiekvienos veiklos daugiau ar maþiau skiria-
si, pedagogui tenka þadinti vertybiná santyká, tai
yra padëti mokiniams áprasminti savo veiklà ieð-
kant asmeniðko santykio su paþástamais dalykais,
veikla, santykiais. Pedagogo vaidmuo ðioje situ-
acijoje yra keleriopas, bet visuomet susietas su
vertybinëmis nuostatomis. Nuo to, kaip pedago-
gas supranta tikrovæ (dëstomà dalykà ir patá ug-
dytiná), kur áþvelgia jos esmæ, priklauso, kà ir
kaip jis iðryðkins, o svarbiausia, liudys savo san-
tykiu, nes pedagoginë veikla yra tikslinga, tai yra
pats pedagogas turi jà aiðkiai suprasti. 1 lentelëje
4 pav. Pedagogø maþiausiai pripaþástamø instrumentiniø vertybiø þemiausi pasirinkimai
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pateikti duomenys, kaip mokytojai þvelgia á ver-
tybiniø nuostatø ákûnijimà.
Ið lentelës duomenø matyti, kad beveik visi
pedagogai dvasines vertybes linkæ laikyti, ðiaip
ar taip, svarbiomis. Beveik pusë (46,3 proc.) res-
pondentø mano, jog labai svarbu þinoti savo ver-
tybiø hierarchijà. Taèiau dvasines vertybes ákû-
nyti pedagoginiame procese jau labai svarbiu da-
lyku laiko maþiau respondentø (40–42 proc.).
Bet maþiausiai mokytojø mato savo misijos pras-
mæ tautos ir pasaulio istorijoje (26,1 proc.). Toks
poþiûris rodo, kad mokytojai nepakankamai su-
vokia pedagoginës veiklos tikràjà esmæ ir paskir-
tá, kad dvasines vertybes labiau sieja su konkre-
èia pedagogine veikla, o sunkiausia yra dvasinë-
mis vertybëmis áprasminti savo veiklà globalia-
me kontekste.
Bandyta iðsiaiðkinti, kokie veiksniai daro po-
veiká pedagogø þvilgsniui á vertybiniø nuostatø
ákûnijimà. Pirmuèiausia ieðkota sàsajø su jø ver-
tybinëmis nuostatomis. Ðiuo tikslu taikytas F kri-
terijus, reiðkiantis duomenø vidurkiø skirtumo
reikðmingumà.
Kaip matyti ið 2 lentelës, dvasinës vertybës
(vidinë harmonija, kûryba, iðganymas) persipina
su patogaus gyvenimo, malonumø, socialinio pri-
paþinimo siekiais, iðskyrus pedagogø poþiûrius á
savo misijà tautos ir pasaulio istorijoje, kuriuos
veikia kûrybos, iðganymo, vidinës harmonijos su-
pratimo lygis, tai yra vertybiø, kurios daugiausia
1 lentelë. Pedagogø poþiûris á savo vertybiniø nuostatø sklaidà




Išsiaiškinti savo vertybių hierarchiją ir dvasines vertybes 
(tiesos, gėrio, grožio) joje 
46,3 50,1 3,6 – 
Savo pedagoginę veiklą įprasminti žadinant ugdytinių 
dvasines vertybes 
40,9 54,2 4,7 0,2 
Įsisąmoninti vaiko, kaip dvasinės būtybės, nelygstamą 
vertingumą ir lygiavertiškumą su ugdytoju 
42,6 50,9 5,8 0,6 
Įžvelgti pedagogo misiją tautos ir pasaulio istorijoje 26,1 55,9 16,7 1,3 
Savo gyvenimą sieti su dvasinių vertybių įkūnijimu 40,6 52,9 6,1 0,4 
 
2 lentelë. Pedagogø poþiûriø á savo dvasiniø vertybiø sklaidà sàryðis su jø vertybinëmis orientacijomis
Požiūriai į dvasinių vertybių sklaidą Terminalinės vertybės F p 
Išsiaiškinti, kokia yra vertybių hierarchija ir 







Savo pedagoginę veiklą įprasminti žadinant 







Įsisąmoninti vaiko, kaip dvasinės būtybės, 




























iðreiðkia transcendentiná santyká su tikrove. Pa-
stebëtina, kad didþiausià sàlytá su poþiûriais á
dvasiniø vertybiø sklaidà turi vidinë harmonija,
kuriai po sveikatos buvo teikiamas prioritetas
tarp kitø termininiø vertybiø.
Tokiu pat bûdu tirtø instrumentiniø vertybiø
poveikis pedagogø poþiûriui á dvasiniø vertybiø
sklaidà pateikiamas 3 lentelëje.
Akivaizdu, kad esamas instrumentiniø verty-
biø lygis dar nedaro svaresnio poveikio pedago-
gø poþiûriui á savo dvasiniø vertybiø sklaidà. Tik
siekimas iðsiaiðkinti, kokia yra paèiø vertybiø hie-
rarchija ir tiesos, gërio, groþio vieta tarp kitø, turi
sàsajas vien su dvasine vertybe – atlaidumu. Kiti
dvasiniø vertybiø ákûnijimo atvejai siejasi tiek
su dvasinëmis (sàþiningumu, altruizmu), tiek su
dvasiniu atþvilgiu neutraliomis (tvarkingumu,
linksmumu) vertybëmis.
Taigi tik dalis dvasiniø vertybiø (iðganymas, vi-
dinë harmonija, kûryba, altruizmas atlaidumas, sà-
þiningumas) daro svaresná poveiká pedagogø po-
þiûriui á savo dvasiniø vertybiø sklaidà. Pastebëti-
na, kad ðios tiek terminalinës, tiek instrumentinës
vertybës siejasi su aukðèiausiais (tikëjimo, doros)
egzistencijos áprasminimo þenklais. Tai nesumen-
kina kitø dvasiniø vertybiø raiðkos atþvilgiø, tik
iðryðkina jø hierarchijà ákûnijimo procese.
Nustatyta, kad pedagogø poþiûriui á dvasiniø
vertybiø sklaidà daro poveiká lytis. Rasti statis-
tiðkai reikðmingi pedagogø poþiûrio á pedagogi-
nës veiklos áprasminimà þadinant ugdytiniø dva-
sines vertybes skirtumai (χ2 = 9,911; p < 0,019);
vaiko, kaip dvasinës bûtybës, nelygstamo ver-
tingumo ir lygiavertiðkumo su ugdytoju ásisà-
moninimo (χ2 = 10,586; p < 0,014); noro dva-
siniø vertybiø ákûnijimà sieti su savo gyvenimu
(χ2 = 10,820; p < 0,013). Kaip iðsidësto vyrø ir
moterø poþiûriai rodo 5 paveikslas.
Ið lentelës duomenø matyti, kad pedagogës daþ-
niau linksta savo veiklà sieti su dvasinëmis verty-
bëmis. Daugiausia (14,6 proc.) skiriasi poþiûriai á
dvasiniø vertybiø ákûnijimà savo gyvenime.
Tyrimo duomenys atskleidë, kad pedagoginio
darbo staþas nedaro poveikio poþiûriui á dvasi-
niø vertybiø realizavimà, taèiau klasës, kuriose
dëstoma, ðis poveikis jau statistiðkai reikðmin-
gas (c2 = 14,064; p < 0,007). Mokytojai, dirban-
tys IX–XII klasëse, dvasiniø vertybiø ákûnijimà
daþniau linkæ sieti su savo gyvenimu (aukðtas
lygis nurodo 41,1 proc. IV klasiø, 38,5 proc. V–
VIII klasiø ir 50,5 proc. IX–XII klasiø pedago-
gø). Daro poveiká ðiems pedagogø poþiûriams ir
turima kvalifikacija. Rasti statistiðkai reikðmin-
gi skirtumai (c2 = 17,569; p < 0,041) á vaiko,
3 lentelë. Pedagogø poþiûriø á savo dvasiniø vertybiø sklaidà sàryðis su jø vertybinëmis orientacijomis
Požiūriai į dvasinių vertybių sklaidą Instrumentinės 
vertybės F p 
Išsiaiškinti, kokia yra vertybių hierarchija ir dvasinės 
vertybės (tiesos, gėrio, grožio) pagal ją 
Atlaidumas 3,540 ,03 
 
Savo pedagoginę veiklą įprasminti žadinant ugdytinių 
dvasines vertybes 
Tvarkingumas 2,875 ,036 
 
Įsisąmoninti vaiko, kaip dvasinės būtybės, nelygstamą 





















kaip dvasinës bûtybës, nelygstamo vertingumo
ir lygiavertiðkumo su ugdytoju ásisàmoninimà
(6 pav.).
Duomenys atskleidþia, kad visø kvalifikaciniø
kategorijø mokytojai daugiausia pripaþásta ugdyti-
niø nelygstamà vertingumà ir lygiavertiðkumà su
pedagogu. Taèiau mokytojø ekspertø poþiûriai yra
þemiausi, bet tyrimo medþiaga neatskleidþia to-
kio reiðkinio prieþasèiø. Átakos galëjo turëti ma-
þas mokytojø ekspertø, dalyvavusiø tiriant, kiekis.
Diskusija
Vertybëms asmens struktûroje priklauso ypatin-
gas vaidmuo, nes jos glaudþiai siejasi su moty-
vaciniais procesais, sudaro kompetencijø ugdy-
mo(si) integralià dalá. Tad svarbu paþvelgti, kiek
tirtø pedagogø vertybës sutampa su kitø tyrëjø
(Dþeveèka, 2003; Aramavièiûtë, 2005) ar auto-
rës (Martiðauskienë, 2004) ta paèia metodika
gautais mokytojø bei mokiniø tyrimo duomeni-
mis.
Tyrimo duomenys atskleidë, kad tarp termi-
naliniø vertybiø pedagogai aukðèiausius rangus
skyrë sveikatai, laimingai ðeimai, vidinei harmo-
nijai. Palyginus juos su A. Dþeveèkos pedagogø
tyrimais, atliktais 1997–2002 metais, taip pat
taikant Rokeach metodikà, iðryðkëjo kai kurie
skirtumai. Tuo metu tirti pedagogai aukðèiau-
sius rangus skyrë sveikatai, laimingai ðeimai ir
6 pav. Pedagogø poþiûriø á vaiko, kaip dvasinës bûtybës, nelygstamà vertingumà ir lygiavertiðkumà
su ugdytoju priklausomybë nuo kvalifikacinës kategorijos
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brandþiai meilei, o bûsimieji pedagogai – peda-
goginio universiteto studentai – sveikatai,
brandþiai meilei, laimingai ðeimai. Panaðiai ver-
tybes rangavo ir jaunesnieji (aukðèiausius ran-
gus skyrë sveikatai, laimingai ðeimai, tikrai drau-
gystei) bei vyresnieji (atitinkamai – brandþiai
meilei, vidinei harmonijai) paaugliai (Aramavi-
èiûtë, 2005; Martiðauskienë, 2004). Tad nauja
yra tai, kad pastaraisiais metais tirti pegdagogai
daugiau aukðèiausiø rangø skiria vidinei harmo-
nijai. Suprantama, ji galima tik tuomet, kai atsi-
randa poreikis jausti visø galiø, tarp jø ir dvasi-
niø, dermæ, pastarøjø visa integruojanèià jëgà.
Atrodo, kad meilës iðkraipos, paveikusios visus
visuomenës sluoksnius, jau daro poveiká meilës
supratimui, devalvuojant jos taurumà, kilnumà
kaip siekiamybæ. Jei brandþios meilës svarba
iðnyksta ið pedagogø prioritetø, dar sunkiau jai
bus ásitvirtinti mokiniø vertybiø skalëje, dël to
gali daug rastis ne tik pedagoginiø problemø.
Ne tokiomis svarbiomis terminalinëmis ver-
tybëmis pedagogai laiko malonumus, iðganymà,
nacionaliná saugumà. Anksèiau tirti pedagogai
þemiausius vertinimus skiria malonumams ir so-
cialiniam pripaþinimui, paaugliai (malonumams,
nacionaliniam saugumui, kûrybai, groþiui), jau-
nuoliai (groþiui, lygybei, iðsigelbëjimui, naciona-
liniam saugumui). Akivaizdu, kad ne tik pra-
mogos, pasilinksminimai, bet nepalankiai
vertinamas ir nacionalinis saugumas. Tik, kaip
rodo ir ankstesni tyrimai (Martiðauskienë, 2004,
p. 100–103), èia sugretinami tikëjimo ir nacio-
nalumo parametrai, kuriø sanglauda siekia gel-
minius klodus ir, tikëtina, pavieniai poveikiai
negali laiduoti norimo rezultato.
Ið instrumentiniø vertybiø daugiausia respon-
dentø pripaþásta atsakingumà, sàþiningumà ir in-
telektualumà. Ankstesni anksèiau minëtø auto-
riø tyrimai rodo, kad pedagogams labai svarbus
kultûringumas, sàþiningumas, iðprusimas, paaug-
liams – sàþiningumas, orumas, jautrumas, jau-
nuoliams – altruizmas, intelektualumas, iðprusi-
mas. Taigi stebima doroviniø ir mokslo verty-
biø hierarchija, kuri iðlieka artima visuose apta-
riamuose tyrimuose.
Prie nereikðmingiausiø vertybiø tirti pedago-
gai priskyrë paklusnumà, vaizduotæ, iðdidumà.
Tuo tarpu anksèiau tirti pedagogai jomis laiko
kritiðkumà, intelektualumà, dràsà, paaugliai –
iðdidumà, vaizduotæ, paklusnumà, jaunuoliai –
klusnumà, pajëgumà, vaizduotæ. Vadinasi, ne-
palankiausi vertinimai – paklusnumo, vaizduo-
tës. Pastebimas ir tam tikras pedagogø poþiû-
riø nestabilumas, kai iðprusimas priskiriamas
prie daugiausia pageidautinø vertybiø, o inte-
lektualumas – prie nereikðmingø.
Taigi pedagogø vertybinës orientacijos didele
dalimi atspindi bendras tendencijas. Pastebimi
poslinkiai yra þenklai, á kuriuos reikëtø atkreip-
ti dëmesá pedagogams. Nors tenka pripaþinti,
kad, kaip rodo tyrimo duomenys, daugelio ver-
tybiø internalizacijos lygis nepakankamas, kad
darytø poveiká poþiûriams dvasines vertybes ákû-
nijant realybëje.
Iðvados
1. Pedagogø vertybiniø nuostatø svarba yra
didelë, nes jos esti kompetencijø ugdymo
pamatinë gija.
2. Mokytojø vertybiniø nuostatø bûklæ at-
skleidþia pasirenkamø vertybiø hierarchi-
ja. Ið terminaliniø vertybiø pedagogai aukð-
èiausius reitingus skyrë sveikatai, laimin-
gai ðeimai, vidinei harmonijai, iðmintingu-
mui, aktyviam gyvenimui, ið instrumenti-
niø – sàþiningumui, atsakingumui, intelek-
tualumui, altruizmui, iðprusimui. Taigi do-
minuoja dorovinës ir paþinimo (mokslo
tiesos) vertybës, taip pat visuotinai pripa-
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þástamas gëris – sveikata bei aktyvus gyve-
nimas, kaip atsakas á dabarties iððûkius.
3. Maþiausius reitingus pedagogai skyrë
ðioms terminalinëms vertybëms: malonu-
mams, iðganymui, nacionaliniam saugu-
mui, patogiam gyvenimui, groþiui; instru-
mentinëms vertybëms: paklusnumui, iðdi-
dumui, vaizduotei, tvarkingumui, linksmu-
mui. Tad vertybës, ákûnijanèios groþá, san-
tykius su tauta, tikëjimu dar menkai ápras-
mina pedagogø gyvenimà.
4. Pedagogai dvasines vertybes negiliai su-
pranta. Viena, sugretinamos skirtingos sa-
vo turiniu vertybës (paklusnumas – iðdi-
dumas); antra, menkai suvokiama groþio
dimensijos svarba, kai visos jos apraiðkos
patenka á beveik nepriimtinø vertybiø gru-
pæ; treèia, tik dalis vertybiø daro poveiká
mokytojø poþiûriui á dvasiniø vertybiø re-
alià sklaidà.
5. Tyrimo duomenys rodo meilës, kaip verty-
bës, devalvacijos tendencijà.
6. Didþiausià poveiká pedagogø poþiûriui á
dvasiniø vertybiø realizacijà daro lytis,
turima kvalifikacija, taèiau neturi darbo
staþas.
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TEACHERS’ VALUES ATTITUDES AND THEIR DISSEMENTATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITIES
Elvyda Martiðauskienë
S u m m a r y
Values serve as an integrating thread between personal
powers and individuals. Thus, their role for educators
is of particular importance. Moreover, values become
a foundation for competence development.
The state of educators’ value principles is revealed
through the hierarchy of prioritised values. The follo-
wing terminal values received highest ratings among
the educators in the research: health, happy family,
internal harmony, wisdom, active lifestyle; such instru-
mental values as honesty, responsibility, intelligence,
altruism and sophistication were pointed out as the
most important. Thus, moral and cognitive (of truths
of science) values prevail, including the universally
recognised good: health and active lifestyle, which serve
as an answer to present challenges and may be neutral
from the moral point of view or even acquire a nega-
tive meaning.
The least important terminal values include: plea-
sures, national security, comfortable life, beauty and
the least prioritised instrumental values comprise: obe-
dience, pride, imagination, tidiness and joy. Hence, the
values embodying beauty, relations with the nation and
faith still give little sense to educators’ lives.
Educators lack deep perception of spiritual values.
Firstly, such different values in their content as obe-
dience and pride are juxtaposed to each other; second-
ly, there is a vague understanding of the importance
of beauty dimension, especially, when all its manifes-
tations make up the group of least acceptable values
and their influence on the individual lose importance;
thirdly, only a certain part of values influence educa-
tors’ attitude to the actual dissemination of spiritual
values, the mission of an educator is narrowly percei-
ved, since it fails to comprise national as well as world
history.
The research results revealed a devaluation tenden-
cy in love as a spiritual value.
The key factors influencing the realisation of spiri-
tual values comprise gender and the acquired qualifica-
tion, whereas working experience is of no relevance.
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